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1 Composition et dérivation ont entre autres raisons d’être celle de répondre au mieux aux
besoins du langage technique en persan.
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